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2BAB VI
SIMPULAN DAN SARAN
6.1 Simpulan
Berdasarkan pengolahan data dan analisis yang telah dilakukan di
UKM Pempek Dodo dapat disimpulkan:
1. Hasil rancangan alat pemisah kuning telur memiliki ukuran dimensi
panjang jalur utama 25 cm, panjang jalur tambahan 18 cm, lebar jalur
telur 8 cm, lebar alat 7,5 cm, lebar lubang 0,5 cm, tinggi penjepit
belakang 13,5 cm, tinggi penjepit depan 9 cm, dan panjang penjepit
bawah 25 cm.
2. Rata-rata waktu pemisahan kuning telur secara manual yaitu selama
10,925 detik sedangkan rata-rata waktu pemisahan kuning telur dengan
menggunakan alat pemisah kuning telur yaitu 4,6 detik. Hal ini
menunjukkan bahwa adanya percepatan waktu sebelum dan sesudah
menggunakan alat pemisah kuning telur sebesar 6,325 atau sebesar
57,89%.
6.2 Saran
Beberapa saran yang dapat diberikan untuk UKM Pempek Dodo dan
pengembangan penelitian selanjutnya adalah:
1. Menyediakan fasilitas kerja yang nyaman dan kemudahan dalam
memisahkan kuning telur.
2. Penelitian selanjutnya disarankan merancang alat pemisah kuning telur
dengan bahan lain yang lebih murah dan lebih ringan.
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